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組織的教育意思形成を通した組織化による教育改善プログラムの開発的研究（1) 
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Abstract : The purpose of this study is to develop an organization program of the school, which realizes the 
educational improvement. 
For the purpose, I reviewed a precedent study about the character of the school organization and examined 
an ideal method of the organization adapted in the school. 
In addition, I reviewed a precedent study about "reflection" which produced educational improvement and 
stated an implementation procedure of the teachers' organized reflection clearly. 
Based on the knowledge, I construct "the Autonomously-Integrated-Organization(AIO) Theory for 
Teachers". This program has the process of organized intention formation and collaboration by all teachers in 
the school based on the teachers' organized reflection. 































































































































































































































































大きく3つに分けられる。 1 つは，事後的省察の過程を 
対象とした枠組みである「活動に関する省察」(reflection 
on action）である。 2つ目は，「活動過程における省察」 




まず，「活動に関する省察」(reflection on action）は， 




















づけている（以上，Sparks,et al., 1991による）。 
さらに，「活動に向けた省察」(reflection toward action) 
について，久我（2008, 2009, 2010）は，教育活動を展 
開する上で，①実態の把握，②課題の焦点化，③目標設 
定と課題解決のための具体的計画，という「活動に向け 
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